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ESSAI SUR LA FAUNE DES ILES BALEARES.-En el vo-
lum sete de la quarta serie dels Arxives de Zoologie experimen-
tale et generale (anys 1907-1908) hi ha l'interessant treball del
Dr. Louis Fage. La informacio bibliografica referent a l'Ictiologia
balear, encara que poc nombrosa, es prou per a oferir un aspecte de
conjunt de les especies que viuen en aquelles aigues; despres de sa
detallada relacio, el Dr. Fage dona la Ilista dels peixos observats fins
a la data de sa publicacio. El conjunt es compon de 264 especies, en
la segiient reparticici: Ciclostomids, l; Plagiostomids, 41; Ganoids,
1, i Teleostis, 221. Fa remarcar que les especies trobades venen
a ser la quasi totalitat de les tipiques habitants del Mediterrani occi-
dental, i despres d'algunes consideracions de reparticio geografica,
acaba son proemi marcant les fites de les dugues grans provincies
mediterranies, ]a occidental i meridional (comprenent les regions lito-
ral i sub-litorals de nostres costes, illes Balears, Sicilia, Corcega,
Cerdenya i Argelia) i ]a Oriental (costes provensals i liguriques,
Adriatic i archipelag grec).
La segona part del estudi es de gran importancia per a nosaltres,
ja que's descriuen tres especies noves per a la Ciencia: Gobius
strictus; Eleotris (Valenncienaea) Pruvoti; Eleotris balearicus;
totes elles foren recullides en les excursions de Mrs. Pruvot i Raco-
witza amb el « Rolando .
Acompanyen les diagnosis uns dibuixos esquematics del cap, bran-
quiespines i escates de ]es noves especies, i una lamina fototipica
representant alguns dels exemplars citats.
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